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El objetivo general es mejorar el control de plagas en el cultivo de palta de la empresa los 
Viñedos S.A, a través de la implementación de un sistema de información vía web, la población 
de estudio es de 5 mil plantas de palta, en lo cual se obtuvo como muestra un total de 375 plantas 
de palta, además se usó el diseño de investigación experimental del tipo Pre-Experimental 
usando el método del Pre Test y Post Test, se utilizó la distribución T de Student porque sus 
indicadores cumple los criterios de selección. Se concluye que el tiempo promedio en el registro 
de la información de las plagas es de 185.36 segundos y con el sistema propuesto se tiene un 
tiempo de 30.26 segundos, obteniendo un porcentaje de 83.63%. Se muestra el tiempo promedio 
en comunicar al técnico sobre las plagas de 442.34 segundos, mediante la implementación del 
sistema de información vía web se tiene un tiempo de 49.96, obteniendo una reducción en 
392.38 segundos en un porcentaje de 88.71%; En el tercer indicador el tiempo promedio en la 
obtención de reportes de las plagas es de 662.34 segundos y con la implementación del sistema 
de información vía web es de 48.88 segundos en un porcentaje de 7.37 %. Obteniendo un 
decremento en 613.46 segundos equivalente 92.63%. El tiempo promedio en el registro de 
monitoreo de las plagas es 504.42 segundos y con el sistema propuesto es de 64.66 segundos 
representado en un porcentaje de 12.82%, obteniendo una reducción de 439.76 segundos en el 
cual se representa en 87.18%. 
 
 






The general objective is to improve the control of plagues in the avocado cultivation of the 
company Viñedos SA, through the implementation of a web information system, the study 
population is 5 thousand avocado plants, in which obtained as a sample a total of 375 avocado 
plants, in addition the experimental research design of the Pre-Experimental type was used using 
the Pre Test and Post Test method, the Student's T distribution was used because its indicators 
meet the selection criteria. It is concluded that the average time in the registration of the 
information of the pests is 185.36 seconds and with the proposed system there is a time of 30.26 
seconds, obtaining a percentage of 83.63%. It shows the average time in communicating to the 
technician about the pests of 442.34 seconds, by implementing the information system via the 
web it has a time of 49.96, obtaining a reduction in 392.38 seconds in a percentage of 88.71%; 
In the third indicator the average time in obtaining reports of pests is 662.34 seconds and with 
the implementation of the information system via the web is 48.88 seconds in a percentage of 
7.37%. Obtaining a decrease in 613.46 seconds equivalent 92.63%. The average time in 
recording pest monitoring is 504.42 seconds and the proposed system is 64.66 seconds 









El gran progreso de la agricultura a nivel internacional ha considerado un aumento de 
los sucesos de las plagas, las cuales en este momento ocasionan pérdidas continuas a 
través de la rebaja y descarte de las frutas dañadas y repercusión en la fruta de 
exportación por la apariencia de las plagas. (León, 2017). 
La administración de las plagas es complicada debido al insuficiente recurso de los 
servicios químicos con registro, el problema de emplear en laderas, la gran dimensión 
de los árboles en algunas parcelas y la falta de averiguación sobre su inspección (Hilje, 
y otros, 2015). 
 
Se indican los antecedentes internacionales, el autor (Bo Yang, 2015); manifiesta que la 
investigación trata acerca de un algoritmo de procesamiento de imágenes basado en 
computadora está diseñado para clasificar automáticamente imágenes microscópicas de 
células de levadura en un entorno de canal microfluídico. 
 
Las imágenes se mejoraron para reducir el ruido de fondo, y se desarrolló un algoritmo 
de segmentación robusto para extraer las características geométricas, que incluyen la 
compacidad, la relación de ejes y el tamaño de la yema. Las características se usan para 
la clasificación y se compara la precisión de varios clasificadores de aprendizaje 
automático. La máquina de vector de soporte lineal, la clasificación basada en la 
distancia y el algoritmo k-vecino más cercano fueron los clasificadores utilizados en este 
experimento. El rendimiento del sistema bajo diversas condiciones de iluminación y 
enfoque también fue probado. 
 
Los resultados sugieren que es posible clasificar automáticamente las células de levadura 
en función de sus características morfológicas con imágenes ruidosas y de bajo contraste. 
 
El siguiente antecedente el autor (Aiguo Ouyang, 2016)”; manifiesta sobre el uso de la 
fotografía digital para registrar imágenes de pavimentos y la posterior detección y 
clasificación de grietas ha experimentado mejoras continuas durante la última década. 
Se ha aplicado el procesamiento digital de imágenes para detectar el crack del pavimento 
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por sus ventajas de gran cantidad de información y detección automática. La aplicación 
del procesamiento de imágenes digitales se revisó en detección de pavimentos, 
clasificación y evaluación de dificultades en el pavimento. Se analizaron los problemas 
clave, como la mejora de la imagen, el fraccionamiento de imágenes y la localización de 
los bordes. Algunos de los últimos algoritmos y sus aplicaciones fueron probados en este 
documento. 
 
Los resultados respaldaron decididamente la siguiente conclusión: el ruido en el 
pavimento se elimina de manera efectiva del filtrado medio, la técnica de modificación 
del histograma es un enfoque de segmentación utilizable, la detección de borde astuto es 
la identificación óptima de las dificultades del pavimento. 
 
Tenemos los antecedentes nacionales realizado por el autor (Barriga Pozada, 2015); Se 
manejó la información de las plagas de manera correcta, utilizando tecnología móvil para 
el registro de las plagas de manera rápida y oportuna. Se concluye que con el registro de 
las plagas a través del aplicativo móvil se redujo en un 75% el tiempo en el registro de 
las plagas. La investigación nos ayudara a verificar el proceso de registro de plagas y 
como lo involucra con la aplicación móvil. 
 
Se menciona el ultimo antecedente nacional realizado por el autor (Viera Maza, 2018); 
cuyo objetivo es el desarrollo de un sistema de categorización de pizcas de cacao sanos. 
se presenta una descripción del sistema utilizado, del software y la interfaz gráfica. 
Finalmente, se presentan las conclusiones de la tesis obteniéndose un porcentaje 
promedio de acierto de 85.7%. 
 
Mencionamos las bases teóricas de la investigación en lo cual el autor (Torres Beltran , 
2014), el procesamiento de imágenes es un conjunto de técnicas y procesos para expresar 
o sobresalir información comprendida en una imagen utilizando como instrumento 
primordial un ordenador se le manifiesta como procesamiento digital de imágenes (PDI). 
Los procesos que empiezan en el procesamiento digital de imágenes y terminan en la 
visión computacional (Mejía Castillo, 2015). 
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El cultivo de palta según (Duran Ramirez, 2016): “Es una planta de desarrollo habitual 
el cual se declara como las situaciones locales. En áreas de humedad constante el árbol 
crece todo el año. En regiones más secas o frías puede haber hasta el en cuatro etapas 
anuales de crecimiento y por periodos el árbol pierde follaje. Por lo común la etapa 
principal coincide con el inicio de las flores”. 
Según (Alfáu Ascuasiati, 2016): “Si consideramos plagas a todo tipo de animal que 
compiten con el humano en busca de recursos para poder sobrevivir invadiendo los 
espacios donde se desarrollan las actividades humanas”. 
 
A continuación, mencionamos los lenguajes de programación según (Fresno Fernández, 
2016); ASP.NET Framework para aplicaciones web diseñado por Microsoft, trabaja 
sobre los principales lenguajes de Microsoft como son C# y Visual Basic. Sus principales 
ventajes son mayor seguridad y velocidad, mejor rendimiento y es orientado a objetos. 
 
PHP Es el lenguaje más flexible, poderoso y de valioso beneficio de este tipo de 
lenguajes de programación. Sus ventajas son fáciles de aprender, se puede enlazar con 
diferentes bases de datos y está orientado a objetos. Su principal desventaja es que todo 
lo realiza el servidor (Xampp o Wampserver). 
 
Python Lenguaje de Programación descifrado cuya ideología crea una constancia en una 
sintaxis que beneficie un código claro. Sus principales ventajas son código más legible, 
orientado a objetos y es utilizado en diferentes multiplataforma. 
 
La presente investigación tiene como justificación tecnológica que el sistema permite 
modernizar a la empresa los viñedos, debido a que estos ayudan a automatizar diferentes 
procesos y reconocer de manera inmediata los tipos de plagas, existen tecnologías para 
la realización del sistema como son: PHP, Java, JSP, .Net, C# C++. Además, se tiene las 
distintas bases de datos como son SQL Server, MySQL, Oracle. 
 
Tenemos la justificación operativa que a través del sistema de procesamiento de 
imágenes permite detectar el diagnostico de las plagas en tiempo real, además de que el 
personal técnico pueda tener la información adecuada sobre cada plaga encontrada y por 
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último se obtendrán los reportes de manera inmediata para la toma de decisiones del 
personal técnico con respecto a las plagas. 
 
Y por último tenemos la justificación económica; al invertir en la implementación de la 
aplicación se disminuyó las pérdidas de producción y se redujo los costos de trabajo de 
personal. 
 
Planteamiento del Problema. 
 
Actualmente se presentan problemas con el cultivo de la palta en donde no se puede 
saber que plaga le está afectando por el poco conocimiento de los agricultores o falta de 
especialistas en la materia, ya que dichas plagas arruinan las cosechas, así como el 
cultivo en donde se convierten en plagas molestosos y causan pérdidas monetarias a los 
dueños del cultivo (Díaz Cipriano, 2016). 
Se tiene entre las plagas más comunes de la palta a los trips (Heliothrips Rubrocinctus 
Giard) que se podrían decir que es la plaga más común que puede atacar a la palta 
alimentándose principalmente del follaje causando mucho daño a la plantación o cultivo, 
también existen las Caparretas o Cochinillas (Saissetia Oleoe Berna) siendo estos unos 
insectos atacando principalmente a los árboles viejos de los cultivos siendo así que aún 
no se convierte en una plaga de envergadura que ataque a las plantas más jóvenes ( 
Schaffer, y otros, 2015). 
Otra muy conocida son los gusanos (Heilipues Lauri Boh) siendo esta una plaga seria en 
lo que respecta a las paltas ya que hay datos que han arrasado con cultivos enteros y la 
única forma de controlarlo es mediante pulverización utilizando emulsiones de aceite. 
(Duran Ramirez, 2016). 
Se dice que para el control de las plagas es necesario una adecuada higiene y 
mantenimiento los mismos que servirán para tener un plan integral de las estrategias para 
poder combatir y tener un adecuado manejo de las plagas entendiendo por manejo 
adecuado y plan integral al conjunto de operaciones químicas, de gestión para minimizar 
las plagas y físicas, todo esto nos ayudara para el control de las tan tediosas que no solo 
afectan a la palta sino a otras plantaciones convirtiéndose en molestas y generando 
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pérdidas para los propietarios de los cultivos (Jacas, y otros, 2015). 
 
Según (Bernal, y otros, 2015): “La producción de palta en el mundo a menudo corre el 
riesgo de que su cultivo en general sea atacado por las distintas plagas ocasionando 
fuertes pérdidas las mismas que a veces llegan hasta el 30% en un año y la fórmula más 
utilizada es combatir con insecticidas siempre y cuando la plaga se detecte a inicios”. 
Desde que Vivero los Viñedos SAC ha sido creado en el año 1990, en el proceso de 
globalización de las empresas en el sector con respecto al comercio nacional e 
internacional y estar a un paso adelante con respecto a la competencia, hace necesaria e 
importante para el proceso de crecimiento estar de la mano de la tecnología para cubrir 
nuestra necesidad. Entonces si para tener resultados favorables se tiene que detectar la 
plaga en sus inicios como podría darse ese hecho, seria afianzándonos en la tecnología 
para que nos ayude en la detección de las plagas en sus inicios para lo cual proponemos 
la creación de un sistema de procesamiento el mismo que se apoyara en imágenes para 
poder detectar las distintas plagas que aquejen a los cultivos de palta lo cual nos ayudara 
a evitar pérdidas completas de los cultivos mejorando así el producto a ofertar por parte 
de la empresa los Viñedos S.A. 
Las tecnologías de información nos ayudaron en el registro de plagas de los cultivos de 
palta, después de observar la realidad problemática de la Empresa los Viñedos S.A., se 
pudo encontrar las siguientes dificultades; lentitud en el registro de las plagas que afectan 
al cultivo de palta; debido a que la información se encuentra en documentos físicos, 
ocasionando que el cultivo de palta no se realice su tratamiento adecuado en el tiempo 
indicado. 
Demora en comunicación al personal técnico sobre la plaga de palta; debido a que 
cuando se encuentra una plaga se documenta o se registra en un cuadernillo elaborado 
por la empresa; ocasionando que la información no se encuentre en el momento indicado. 
Demora en el seguimiento de las plagas; debido a que la información se encuentra en 
papeles y cuadernos; ocasionando pérdida de los cultivos y pérdida para la empresa. 
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Demora en la información en tiempo real sobre las distintas plagas que aquejan el 
cultivo; debido a que hay mucha documentación en cuadernos, en hojas y resulta tedioso 
buscar la información; ocasionado malestar entre los trabajadores al no encontrar toda la 
información y pérdidas para la empresa. 
Demora en la obtención de los reportes, debido que no se tiene un consolidado de los 
reportes que se realizan al día sobre los diagnósticos de cada plaga, ocasionando malestar 
y pérdida de tiempo al encargado de procesar la información. 
Se tiene la siguiente pregunta ¿De qué manera un sistema de información vía web 
influirá en el control de plagas en el cultivo de palta de la empresa los Viñedos S.A.? 
La implementación de un sistema de información vía web mejorará significativamente 




Mejorar el control de plagas en el cultivo de palta en la empresa los viñedos s.a mediante 
la implementación del sistema de información vía web. A continuación, mencionamos 
los objetivos específicos de la investigación: Disminuir el tiempo en el registro de la 
información de las plagas. Disminuir el tiempo en comunicar al técnico sobre la plaga. 
Disminuir el tiempo en la obtención de reportes de las plagas. Disminuir el tiempo en el 




2.1. Diseño de investigación 
 





 G  Grupo Experimental. 
 
 O1  Control de plagas en el cultivo de palta de la empresa los Viñedos S.A. 
antes de x 
 
 X  Sistema de información vía web. 
 
 O2  Control de plagas en el cultivo de palta de la empresa los Viñedos S.A. 
después de x 
 




 Dependiente: Control de plagas en el cultivo de palta 
 
 Independiente: Sistema de información vía web. 
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2.1.2. Operacionalización de las Variables 
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la situación que se 
presenta en las 
distintas plagas que 
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El diagnostico de 
plagas en el cultivo 
de palta se medirá 




informar y obtener 
los resultados en 
tiempo real. 
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Tiempo promedio en 
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las plagas 
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registro de la información 















 (    )  
      =  = 
  
TPDDP = Tiempo promedio en el 
registro de la información de las 
plagas. 
TDDP = Tiempo en el registro de la 
información de las plagas. 











Tiempo promedio en 





Disminuir el tiempo en 


















 (    )  
      =  = 
  
TPCTP = Tiempo promedio en 
comunicar al técnico sobre las plagas. 
TCTP = Tiempo en comunicar al 
técnico sobre las plagas. 
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 (    )        =  = 
  
TPORP = Tiempo promedio en la 
obtención de reportes de las plagas. 
TORP = Tiempo en la obtención de 
los reportes de las plagas. 








Tiempo promedio en el 




Disminuir el tiempo en el 














 (    )        =  = 
  
TPOIR = Tiempo promedio en el 
registro de monitoreo de las plagas. 
TOIR = Tiempo en el registro de 
monitoreo de las plagas. 
n = Numero de plagas. 
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Figura N° 1: Población. 
 
Cargo Numero 








2.3.2. Población, muestra y muestreo por indicador 
 





se registran 50 plagas a la semana 
 





Se comunica 50 veces al técnico a la semana sobre las plagas detectadas. 
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Se realizan 50 reportes de las plagas a la semana 
 




se obtiene 50 registros de información sobre el monitoreo que se realizan a 
las plagas 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

























proceso de cultivo de 
palta 
 











Se aplico encuestas dirigidas a los trabajadores de la empresa los viñedos para 
poder identificar la realidad en que se encuentra la empresa y que afectan los 
cultivos de palta. La aplicación móvil, se basó en que los trabajadores pueden 
registrar las plagas encontradas y poder ser enviadas al técnico de la empresa, 
teniendo la información en tiempo real sobre las plagas que se encontraron y 
poder tomar una decisión de la mejor manera. El aplicativo se realizó en el 
Framework jQuery Mobile y toda la información se manejó en el gestor de base 
de datos MySQL. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
T de Student - (García Oré, 2014) 
 








Prueba de Shapiro Wilk 
 
Se utiliza para muestras menores a 50 y se utilizara la siguiente formula. 
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2.7. Aspectos éticos 
La sinceridad de toda la información que se obtuvo en la investigación es autentica y 




3.1. Tiempo promedio en el registro de la información de las plagas. 
 
 
Figura N° 3: Normalidad 01 
 
A. Definición de Variables 
 
TPRIPa = Tiempo promedio en el registro de la información de las plagas. 
 
TPRIPp = Tiempo promedio en el registro de la información de las plagas 
propuesto. 
 
B. Hipótesis Estadística 
 
Hipótesis Ho= Tiempo promedio en el registro de la información de las 
plagas es menor o igual que el tiempo promedio en el registro de la 
información de las plagas propuesto. 
 
   =        −        ≤ 0 
 
Hipótesis Ha= Tiempo promedio en el registro de la información de las 
plagas mayor que el tiempo promedio en el registro de la información de las 
plagas propuesto. 
 
   =        −        > 0 
 
C. Nivel de Significancia 
 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
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D. Región de Rechazo 
 
Valor crítico:  ∞−0.05  = 1.684 
 







     
  
























































































































































































































































































































































































i  i 
D 
 Diferencia Promedio: 
 
   ∑          9268 
       =     =1 = 
  50 
= 185.36 
 
   ∑          1513 
       =     =1 = 
  50 
= 30.26 
 
   ∑     7755 
   =     =1 = 
  50 
= 155.10 
 























 Cálculo de T: 
 






c √S √1313.84 
 
tc = 30.257 
 
Figura N° 4: Región de Rechazo 01 
2 
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Se tiene que tC=30.257 encontrado, es superior que tα = 1.684 y existiendo en la 




Tabla N° 10: Comparación de tiempos del indicador 01 
 
 
       
 
















Se observa en la Tabla 10, los tiempos actuales y los tiempos propuestos mediante 
la implementación, además se detalla el decremento que existió mediante el la 
situación actual y la implementación del sistema. 
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3.2. Tiempo promedio en comunicar al técnico sobre las plagas 
 
 
Figura N° 5: Normalidad 01 
 
F. Definición de Variables 
 
TPCTSPa = Tiempo promedio en comunicar al técnico sobre las plagas 
 
TPCTSPp = Tiempo promedio en comunicar al técnico sobre las plagas 
propuesto. 
 
G. Hipótesis Estadística 
 
Hipótesis Ho= Tiempo promedio en comunicar al técnico sobre las plagas 
es menor o igual que el tiempo promedio en comunicar al técnico sobre las 
plagas propuesto. 
 
   =         −         ≤ 0 
 
Hipótesis Ha= Tiempo promedio en comunicar al técnico sobre las plagas 
mayor que el tiempo promedio en comunicar al técnico sobre las plagas 
propuesto. 
 
   =         −         > 0 
 
H. Nivel de Significancia 
 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
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I. Región de Rechazo 
 
Valor crítico:  ∞−0.05  = 1.684 
 







     
  
                
 
1 477 51 426 181476 
 
2 339 42 297 88209 
 
3 497 48 449 201601 
 
4 329 58 271 73441 
 
5 486 58 428 183184 
 
6 329 49 280 78400 
 
7 423 40 383 146689 
 
8 455 47 408 166464 
 
9 494 50 444 197136 
 
10 501 41 460 211600 
 
11 304 53 251 63001 
 
12 408 50 358 128164 
 
13 416 41 375 140625 
 
14 437 42 395 156025 
 
15 531 40 491 241081 
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16 412 59 353 124609 
 
17 427 42 385 148225 
 
18 485 57 428 183184 
 
19 408 42 366 133956 
 
20 508 56 452 204304 
 
21 454 59 395 156025 
 
22 348 51 297 88209 
 
23 300 53 247 61009 
 
24 364 45 319 101761 
 
25 496 59 437 190969 
 
26 562 48 514 264196 
 
27 468 57 411 168921 
 
28 459 40 419 175561 
 
29 570 53 517 267289 
 
30 325 57 268 71824 
 
31 465 47 418 174724 
 
32 573 58 515 265225 
 
33 578 56 522 272484 
 
34 433 51 382 145924 
 
35 306 49 257 66049 
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36 396 47 349 121801 
 
37 513 47 466 217156 
 
38 512 47 465 216225 
 
39 325 59 266 70756 
 
40 347 45 302 91204 
 
41 533 45 488 238144 
 
42 574 55 519 269361 
 
43 365 56 309 95481 
 
44 375 49 326 106276 
 
45 556 55 501 251001 
 
46 533 59 474 224676 
 
47 457 44 413 170569 
 
48 439 49 390 152100 
 
49 442 46 396 156816 
 
50 383 46 337 113569 
 
SUMATORIO 22117 2498 19619 8016679 
 




i  i 
D 
 Diferencia Promedio: 
 
   ∑           22117 
        =     =1 = 
  50 
= 442.34 
 
   ∑           2498 
        =     =1 = 
  50 
= 49.96 
 
   ∑     19619 
   =     =1 = 
  50 
= 392.38 
 















50(50 − 1) 
= 6501.55 
 
 Cálculo de T: 
 






c √S √6501.55 
 
tc = 34.410 
 
Figura N° 6: Región de Rechazo 01 
2 
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Se tiene que tC=34. 410 encontrado, es superior que tα = 1.684 y existiendo en la 




Tabla N° 11: Comparación indicador 02 
 
 
        
 
















Se observa en la Tabla 11, los tiempos actuales y los tiempos propuestos mediante 
la implementación, además se detalla el decremento que existió mediante el la 
situación actual y la implementación del sistema. 
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3.3. Tiempo promedio en la obtención de reportes de las plagas. 
 
 
Figura N° 7: Normalidad 03 
 
K. Definición de Variables 
 
TPORPa = Tiempo promedio en la obtención de reportes de las plagas 
 
TPORPp = Tiempo promedio en la obtención de reportes de las plagas 
propuesto. 
 
L. Hipótesis Estadística 
 
Hipótesis Ho= Tiempo promedio en la obtención de reportes de las plagas 
es menor o igual que el tiempo promedio en la obtención de reportes de las 
plagas propuesto. 
 
   =        −        ≤ 0 
 
Hipótesis Ha= Tiempo promedio en la obtención de reportes de las plagas 
mayor que el tiempo promedio en la obtención de reportes de las plagas 
propuesto. 
 
   =        −        > 0 
 
M. Nivel de Significancia 
 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
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N. Región de Rechazo 
 
Valor crítico:  ∞−0.05  = 1.684 
 







     
  
              
 
1 796 40 756 571536 
 
2 800 46 754 568516 
 
3 606 58 548 300304 
 
4 565 48 517 267289 
 
5 797 40 757 573049 
 
6 872 44 828 685584 
 
7 771 48 723 522729 
 
8 638 55 583 339889 
 
9 628 42 586 343396 
 
10 652 52 600 360000 
 
11 482 48 434 188356 
 
12 761 43 718 515524 
 
13 506 60 446 198916 
 
14 678 40 638 407044 
 
15 752 47 705 497025 
30  
 
16 836 55 781 609961 
 
17 760 58 702 492804 
 
18 703 58 645 416025 
 
19 716 41 675 455625 
 
20 731 45 686 470596 
 
21 518 43 475 225625 
 
22 708 49 659 434281 
 
23 653 54 599 358801 
 
24 660 48 612 374544 
 
25 688 55 633 400689 
 
26 528 47 481 231361 
 
27 619 49 570 324900 
 
28 855 42 813 660969 
 
29 778 50 728 529984 
 
30 550 50 500 250000 
 
31 628 44 584 341056 
 
32 521 53 468 219024 
 
33 551 46 505 255025 
 
34 591 50 541 292681 
 
35 787 57 730 532900 
31  
 
36 702 47 655 429025 
 
37 615 49 566 320356 
 
38 654 51 603 363609 
 
39 745 43 702 492804 
 
40 623 55 568 322624 
 
41 549 41 508 258064 
 
42 564 53 511 261121 
 
43 481 40 441 194481 
 
44 529 52 477 227529 
 
45 496 56 440 193600 
 
46 589 49 540 291600 
 
47 532 48 484 234256 
 
48 761 45 716 512656 
 
49 819 50 769 591361 
 
50 773 60 713 508369 
 
SUMATORIO 33117 2444 30673 19417463 
 




i  i 
D 
 Diferencia Promedio: 
 
   ∑          33117 
       =     =1 = 
  50 
= 662.34 
 
   ∑          2444 
       =     =1 = 
  50 
= 48.88 
 
   ∑     30673 
   =     =1 = 
  50 
= 613.46 
 















50(50 − 1) 
= 12261.31 
 
 Cálculo de T: 
 






c √S √12261.31 
 
tc = 39.174 
 
Figura N° 8: Región de Rechazo 03 
2 
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Se tiene que tC=39. 174 encontrado, es superior que tα = 1.684 y existiendo en la 




Tabla N° 12: Comparación indicador 03 
 
 
       
 
















Se observa en la Tabla 12, los tiempos actuales y los tiempos propuestos mediante 
la implementación, además se detalla el decremento que existió mediante el la 
situación actual y la implementación del sistema. 
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3.4. Tiempo promedio en el registro de monitoreo de las plagas. 
 
 
Figura N° 9: Normalidad 04 
 
P. Definición de Variables 
 
TPRMPa = Tiempo promedio en el registro de monitoreo de las plagas 
 
TPRMPp = Tiempo promedio en el registro de monitoreo de las plagas 
propuesto. 
 
Q. Hipótesis Estadística 
 
Hipótesis Ho= Tiempo promedio en el registro de monitoreo de las plagas 
es menor o igual que el tiempo promedio en el registro de monitoreo de las 
plagas propuesto. 
 
   =        −        ≤ 0 
 
Hipótesis Ha= Tiempo promedio en el registro de monitoreo de las plagas 
mayor que el tiempo promedio en el registro de monitoreo de las plagas 
propuesto. 
 
   =        −        > 0 
 
R. Nivel de Significancia 
 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
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S. Región de Rechazo 
 
Valor crítico:  ∞−0.05  = 1.684 
 







     
  
              
 
1 436 54 382 145924 
 
2 460 53 407 165649 
 
3 584 60 524 274576 
 
4 532 65 467 218089 
 
5 589 68 521 271441 
 
6 566 74 492 242064 
 
7 498 64 434 188356 
 
8 512 55 457 208849 
 
9 483 63 420 176400 
 
10 542 72 470 220900 
 
11 557 62 495 245025 
 
12 543 76 467 218089 
 
13 449 80 369 136161 
 
14 476 62 414 171396 
 
15 515 54 461 212521 
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16 501 50 451 203401 
 
17 456 58 398 158404 
 
18 447 70 377 142129 
 
19 552 58 494 244036 
 
20 552 57 495 245025 
 
21 481 77 404 163216 
 
22 498 58 440 193600 
 
23 598 56 542 293764 
 
24 468 63 405 164025 
 
25 571 75 496 246016 
 
26 517 51 466 217156 
 
27 508 77 431 185761 
 
28 439 79 360 129600 
 
29 478 56 422 178084 
 
30 546 58 488 238144 
 
31 438 56 382 145924 
 
32 567 75 492 242064 
 
33 505 61 444 197136 
 
34 450 69 381 145161 
 
35 459 61 398 158404 
37  
 
36 500 56 444 197136 
 
37 502 78 424 179776 
 
38 447 55 392 153664 
 
39 434 70 364 132496 
 
40 567 72 495 245025 
 
41 537 58 479 229441 
 
42 468 64 404 163216 
 
43 484 56 428 183184 
 
44 470 74 396 156816 
 
45 505 68 437 190969 
 
46 445 77 368 135424 
 
47 537 80 457 208849 
 
48 510 77 433 187489 
 
49 465 65 400 160000 
 
50 577 56 521 271441 
 
SUMATORIO 25221 3233 21988 9781416 
 




i  i 
D 
 Diferencia Promedio: 
 
   ∑          25221 
       =     =1 = 
  50 
= 504.42 
 
   ∑          3233 
       =     =1 = 
  50 
= 64.66 
 
   ∑     21988 
   =     =1 = 
  50 
= 439.76 
 















50(50 − 1) 
= 2285.16 
 
 Cálculo de T: 
 






c √S √2285.16 
 
tc = 65.049 
 
Figura N° 10: Región de Rechazo 04 
2 
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Se tiene que tC=65. 049 encontrado, es superior que tα = 1.684 y existiendo en la 




Tabla N° 13: Comparación indicador 03 
 
 
       
 
















Se observa en la Tabla 13, los tiempos actuales y los tiempos propuestos mediante 
la implementación, además se detalla el decremento que existió mediante el la 




La investigación tiene el propósito de mejorar el control de plagas en el cultivo de 
palta en la empresa los Viñedos, de este modo se disminuye el tiempo en el registro de 
la información de las plagas, además en determinar tiempo en comunicar al técnico 
sobre la plaga y disminuir el tiempo en el registro de monitoreo de las plagas. Se 
planteo implementar un sistema de información vía web para mejorar el control de 
plagas en el cultivo de palta. 
 
Se considera a las plagas según (Alfáu Ascuasiati, 2012): “Si consideramos plagas a 
todo tipo de animal que compiten con el humano en busca de recursos para poder 
sobrevivir invadiendo los espacios donde se desarrollan las actividades humanas”. 
 
La producción de palta según (Bernal, y otros, 2015): “La producción de palta en el 
mundo a menudo corre el riesgo de que su cultivo en general sea atacado por las 
distintas plagas ocasionando fuertes pérdidas las mismas que a veces llegan hasta el 
30% en un año y la fórmula más utilizada es combatir con insecticidas siempre y 
cuando la plaga se detecte a inicios”. 
 
Según (Duran Ramirez, 2011) existen 5 principales plagas que afectan los cultivos de 
palta: Trips: Insectos que se alimentan del follaje y con frecuencia causan demasiado 
daño. Caparretas o Cochinillas: Insectos que atacan a los árboles viejos siendo una 
molestia para los cultivos de palta. Gusanos: Considerada una plaga seria y se 
recomienda para su control la pulverización con emulsiones de aceite. Especies aladas: 
Provocan agallas en las hojas de la planta y son frecuentemente un número elevado de 
moscas que atacan a la vez. 
 
El sistema de información vía web, se manejó en PHP según (Fresno Fernández, 
2016); es el lenguaje más flexible, poderoso sus principales beneficios son fáciles de 
aprender y capacidad para enlazar con múltiples BD. Según (Starbook, 2015) MySQL 
es de software libre. 
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Se manifiesta en la figura 1; los requisitos principales los cuales son: gestionar 
personal, gestionar cargo, gestionar usuarios, gestionar cultivo de plagas, registrar 
plagas, registrar monitoreo de las plagas, registrar acción de las plagas y la obtención 
de los reportes. También se observa en la figura 2, los requerimientos no funcionales 
del sistema como son la aplicación móvil se utilizaron el framework Jquery mobile, 
tendrá acceso al sistema con privilegios, realiza copia de seguridad para mantener la 
información estable y será fácil de usar y tendrá acceso en cualquier navegador web. 
 
En la figura 24 se observa los representantes principales del sistema el administrador 
encargado de la funcionalidad del sistema, el técnico encarado de monitorear el cultivo 
de planta de palta, trabajador es el encargado de verificar las plagas que aparecen en 
el cultivo de palta. En la figura 25 se muestra los casos de usos principales del sistema, 
caso de uso registrar personal, caso de uso registrar enfermedad, caso de uso registrar 
ubicación, caso de uso registrar plagas, caso de uso registrar monitoreo, caso de uso 
registrar acción y caso de uso reportes. 
 
En la Fase II, se observa la figura 31 robustecida registrar plagas en donde el trabajador 
tiene que seleccionar la ubicación o sector en donde fue encontrada dicha plaga, 
además se tiene que seleccionar que tipo de plaga puede ser la que apareció en los 
cultivos de platas, para que la información se guarde correctamente se tiene que llenar 
todos los campos del sistema. 
 
En la figura 32 se muestra robustecida de registrar monitoreo en donde el personal 
capacitado como el encargado del cuidado de las plantas de cultivo de palta, busca la 
plaga que fue previamente registrado y tiene que verificar que control o monitoreo se 
le dio a dicha plaga y verificar en qué nivel se encuentra la plaga encontrada. 
 
Además, se tiene proceso registrar acción, en donde se verifica que acción se tomó 
para poder combatir con la plaga y qué medidas se tomó para radicar dicha plaga. Y 
por último se tiene el modelo de dominio del sistema como se observa en la figura 34, 
que esta previamente relacionada con su respectiva cardinalidad. 
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En la Fase III, diseño detallado se tiene el modelado de la base datos que consta de 13 
tablas y que esta previamente relacionada con sus respectivos atributos, claves 
primarias y claves foráneas. Las tablas principales son detectar plaga, monitoreo y 
acción. En la figura 36 se tiene el diagrama de componentes lo cual contiene las vistas 
(se muestran todos los formularios del sistema), controlador (encargado de las 
peticiones del sistema), modelo (se encuentra todas las consultas del sistema y esta 
enlazada con la conexión a la base de datos). Y por último se tiene el diagrama de 
despliegue el cual es una representación física de cómo estará ubicado los sistemas 
(router, servidor web y de base de datos, Switch, computadoras y dispositivos 
móviles). 
 
En la fase IV, se realizó las pruebas unitarias en donde se verifica los caminos que 
tiene la función registrarplagas.js, en la figura 38 se observa las pruebas funcionales, 
se utilizó el ID de Firbug para hacer las pruebas del sistema. 
 
El primer indicador tiempo promedio en el registro de la información de las plagas con 
el sistema actual es de 185.36 segundos, mediante la implementación del sistema de 
información vía web se tiene un tiempo de 30.26 segundos en un porcentaje de 
16.32%, reduciendo un tiempo de 155.10 segundos representada en un porcentaje de 
83.63%, con la implementación del sistema se redujo los tiempos debido a que ahora 
se registrara en tiempo real mediante una aplicación móvil mejorando el registro que 
se realizaba de forma manual. 
 
En el segundo indicador el tiempo promedio en comunicar al técnico sobre las plagas 
con el sistema actual es de 442.34 segundos, mediante la implementación del sistema 
de información vía web se tiene un tiempo de 49.96 segundos representado en un 
11.29%. obteniendo una reducción en 392.38 segundos en un porcentaje de 88.71%; 
debido a que el personal encargada de ver las plagas envía un mensaje de texto al 
técnico informando que se ha encontrado dicha plaga. 
 
En el tercer indicador el tiempo promedio en la obtención de reportes de las plagas con 
el sistema actual es de 662.34 segundos y con la implementación del sistema de 
información vía web es de 48.88 segundos en un porcentaje de 7.37 %. Obteniendo un 
decremento en la obtención de los reportes de plagas en 613.46 segundos equivalente 
92.63%. 
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En el cuarto indicador el tiempo promedio en el registro de monitoreo de las plagas 
con el sistema actual es 504.42 segundos y con el sistema propuesto es de 64.66 
segundos representado en un porcentaje de 12.82%, obteniendo una reducción de 
439.76 segundos en el registro de monitoreo de las plagas en el cual se representa en 
87.18%, debido a que el personal registra todos los monitoreos que se realiza en las 
plantas de cultivo mediante un aplicativo móvil. 
 
Los resultados fortalecen que se mejora el sistema de información vía web, debido a 





Se logro mejorar el control de plagas en el cultivo de palta de la empresa los Viñedos S.A 
mediante la implementación de un sistema de información vía web. 
 
 Se logro reducir el tiempo promedio en el registro de la información de las plagas 
en 155.10 segundos representado en 83.63% 
 
 Se logro reducir el tiempo promedio en comunicar al técnico sobre las plagas en 
392.38 segundos en un porcentaje de 88.71% 
 
 Se logro reducir el tiempo promedio en la obtención de reportes de las plagas en 
613.49 segundos representado en un 92.63% 
 
 Se logro reducir el tiempo promedio en el registro de monitoreo de las plagas en 
439.76 segundos en un porcentaje de 87.18%. 
 
 Mencionamos la factibilidad económica de la investigación. 
 
 VAN = S/ 8,771.71 
 
 B/C = S/ 1.73 
 
 TIR = 62% 
 




Se recomienda lo siguiente; 
 
- incrementar la capacidad de almacenamiento, para toda la información acumulada 
en el sistema. 
 
- Capacitar al personal técnico sobre el uso de los sistemas de información. 
 
- Crear un módulo de los reportes en la aplicación móvil. 
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custom Lógica de negocios 
 
 
Gestionar Personal Registrar Monitoreo 
Gestionar Cargo Registrar Acción 
Gestionar Usuario 
Reporte de las Plagas 
Gestionar Cultivo Reporte de Monitoreo 
Registrar Plagas Reporte de la Acción 
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA ICONIX 
 
 
Figura N° 11: Requerimientos Funcionales 
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req Requerimientos No Funcionales 
 























Figura N° 13: Prototipo login del sistema 
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Figura N° 22: Prototipo registrar plagas 
 

















Figura N° 27: Caso de Uso Registrar Plagas 
 
 












































































































FASE IV: IMPLEMENTACIÓN 
 Pruebas Unitarias 
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Calcular la complejidad ciclomatica 
 
 V(G) = a – n + 2 
 
 V(G) = 7 – 7 + 2 
 
 V(G) = 2 
 
 Encontrar los caminos básicos 
 
 C1 = 1, 2, 7. 
 




 Pruebas Funcionales 
 
Figura N° 38: Registrar Personal 
 
Se utilizo la herramienta Firebug del navegador Mozilla Firefox, en donde se detalla la consola los procedimientos que realiza el sistema para 







Figura N° 39: Registrar Reconocimiento de Plagas 
 
Se utilizo la herramienta Firebug del navegador Mozilla Firefox, en donde se detalla la consola los procedimientos que realiza el sistema para 







Figura N° 40: Registrar Monitoreo de las Plagas 
 
Se utilizo la herramienta Firebug del navegador Mozilla Firefox, en donde se detalla la consola los procedimientos que realiza el sistema para 




 Recursos Humanos 
 
























































 Materiales e insumos 
 











































































Tabla N° 16: Hardware. 
 






Laptop Hp 15 – 
da0023la, Core I5, 4 Gb 
de RAM, Tarjeta gráfica 





















































 Servicios y otros 
 















































































Tabla N° 20: Flujo de caja. 
 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
INVERSIÓN (S/) 
    
Recursos Humanos 3,440.00 
   
Materiales e insumos 133.00 
   
Hardware 1,499.00 
   
Software 0.00 
   
Servicios y otros 
 
869.00 869.00 869.00 
COSTO TOTAL (S/) 5,072.00 869.00 869.00 869.00 
BENEFICIOS 
    
Beneficios Tangibles 
 
6,096.00 6,096.00 6,096.00 
TOTAL (S/) 
 
5,227.00 5,227.00 5,227.00 
FLUJO DE CAJA (S/) -5,072.00 155.00 5,382.00 10,609.00 
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    =  −5,072.00 + ∑ [ 
155.00
 
(1 + 0.06)1 
+ 
5,382.00 





(1 + 0.06)3 
 
     = 8,771.71 
 
Comentario: VAN es 8,771.71 > 0, se obtiene ganancias muy importantes en 
la investigación. 
2. Relación Beneficio / Costo (B/C) 
 
   = 
            
                   
 




    = 1.73 
 
Comentario: Se manifiesta que por cada S/ 1.00 invertido se conseguirá un 
ingreso de S/ 0.73 




     = −5,072.00 + 
155.00
 
(1 + 0.06)1 
+ 
5,382.00 
(1 + 0.06)2 
+ 
10,609.00 
(1 + 0.06)3 
 
Comentario: El TIR de la investigación salió (62%) es mayor a la tasa de interés 
del banco (45%). 
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     = 0.83 
 
Convertir a Meses y Días 
 
0.83 ∗ 12      = 9.96 
 
0.96 ∗ 31      = 29.76 
 









Figura 2: Dominio y Hosting. 
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Manual de Instalación del Sistema 
 
Figura N° 41: Cpanel del sistema 
 







Figura N° 42: Cpanel panel administrativo 
 









Creación de la base de datos. 





















En esta opción se puede verificar la base de datos. 


















Figura N° 45: Cpanel del sistema 
 







Figura N° 46: Cpanel del sistema 
 

















































En la opción nuevo personal, sirve para registrar a las personas que laboran en la empresa. Para que la información sea la correcta se tiene que 

















En la enfermedad de la plaga se tiene que registrar sus enfermedades que tiene y además que se puede recomendar, para que el mismo personal pueda 



























































El personal de la empresa puede crear un nuevo sector. 
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